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ABSTRACT
Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, salah satu tujuan negara Indonesia adalah mensejahterakan  masyarakat. Bappeda
mengatakan dengan adanya infrastruktur yang memadai diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Untuk membangun
infrastruktur dibutuhkan dana yang bersumber dari APBA. APBA terdiri dari tiga bagian yang terdiri atas anggaran pendapatan,
anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Sedangkan indikator kesejahteraan masyarakat terdiri dari 8 indikator yaitu indikator
kependudukan, indikator kesehatan dan gizi, indikator pendidikan, indikator ketenagakerjaan, indikator taraf dan pola komumsi,
indikator perumahan dan lingkungan, indikator kemiskinan, indikator sosial lainnya.  Peningkatan jumlah APBA selayaknya
diiringi dengan pesatnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mempercepat dan
meningkatkan ekonomi sehingga mampu mengimbangi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini diduga adanya
keterkaitan antara pesatnya pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Analisis yang digunakan
untuk melihat hubungan antar kedua gugus tersebut adalah analisis korelasi kanonik. Data yang digunakan merupakan data APBA
dan indikator kesejahteraan masyarkat Aceh tahun 2016. Dari analisis diperoleh bahwa hubungan antara APBA dan indikator
kesejahteraan masyarkat Aceh tahun 2016 sebesar 92,8%. Anggaran Pendapatan dan angka partisipasi SMA merupakan peubah
yang paling berpengaruh terhadap koefisien korelasi kanonik. Sedangkan anggaran pembiayaan dan persentase penduduk menurut
penguluaran perkapita Rp. 200.000-Rp.299.999 merupakan peubah yang paling tidak berpengaruh terhadap koefisien korelasi
kanonik. 
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